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1 Mme Moreen nous a déjà fourni de nombreuses contributions sur la situation des Juifs
dans l’Iran safavide (voir Abs. Ir. 12, c.r. n° 402, 14, c.r. n° 536, 537, 898). Spécialiste des
textes en judéo-persan, elle nous fournit ici une brève analyse d’un ouvrage polémique
contre les Juifs, les chrétiens et les musulmans, écrit par Rabbi Yehudah b. El’azar, un
médecin juif de Kâshân sur lequel on sait peu de choses. Homme cultivé, connaissant
l’hébreu, l’araméen, l’arabe, le persan, il se référait à Maimonide, aux philosophes grecs
et musulmans, à la Bible (Ancien et Nouveau Testament), aux apocryphes, au Coran. Dans
son ouvrage, écrit en 1686, intitulé Hobot Yehudah (traduit par “The Duties of Judah”),
présenté ici, il expose les enseignements fondamentaux du judaïsme pour inculquer à ses
coréligionnaires  des  « croyances  correctes ».  La  communauté  juive  d’Iran  était  alors
menacée  par  les  conversions  forcées  et  le  danger  déviationniste  que  représentait  le
mouvement messianique sabbatéen.
2 Yehudah met l’accent sur la prééminence d’Israël et de son peuple élu, sur l’impossibilité
pour un Juif d’apostasier. Il dénonce les croyances des chrétiens et leurs interprétations
erronées de la Bible, les concepts d’incarnation, de la virginité de Marie. Il  réfute les
attaques  des  musulmans  (qu’il  appelle  “Ishmaelites”)  contre  les  Juifs,  la  prétendue
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supériorité du Coran sur la Torah. Il semble mal connaître le shiisme et ne fournit qu’une
seule référence à l’imamat.
3 En résumé, pour Mme Moreen, les opinions de Yehudah sur les Juifs, les chrétiens et les
musulmans  se  situent  dans  les  limites  des  polémiques  traditionnelles.  Son  ouvrage
constitue «une réponse solitaire» à l’hostilité croissante dirigée alors contre les non-
shiites, et particulièrement les Juifs.
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